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Підприємства будівельного комплексу створюють основні фонди для 
функціонування всіх виробничих, невиробничих галузей економіки, а також 
для об'єктів соціальної інфраструктури міст. Особливе місце в діяльності 
підприємств будівельного комплексу займають проблеми стимулювання їх 
розвитку на базі досягнень науково-технічного прогресу. Питанням 
інноваційних засад розвитку будівельних підприємств присвячено роботи таких 
вітчизняних та зарубіжних економістів, як: Вольський А., Гасанов М.,                
Іванова Н., Лещиков В., Лосев В., Санто Б., Шемякіна Т. та багатьох інших. 
Однак, незважаючи на велику кількість робіт із проблем інновацій 
будівництва, все ще залишається багато невирішених завдань із управління 
непередбачуваністю змін середи функціонування будівельних підприємств та 
подолання ризиків впровадження інновацій. Метою даної роботи є дослідження 
сутності, особливостей ризиків інновацій та способів управління ними.   
Кожне будівельне підприємство повинно зрощувати свій інноваційний 
потенціал та, під час розробки інноваційного проекту, приділяти особливу 
увагу проблемам врахування ризиків. Ризик – це відхилення фактично 
отриманого результату від очікуваного (мети) за наперед непередбачуваним 
обставинами. Ризики супроводжують всі стадії розробки та впровадження 
інновації. Інноваційна діяльність підприємства – це процес, який завжди 
пов'язаний із ризиками. В більшості країн світу влада намагається створювати 
чітку політику, яка могла б реагувати на швидку зміну ситуації, підтримувати 
будівельні проекти, у тому числі із високим ступенем технічного й фінансового 
ризику. В Україні ж будівельні підприємства самостійно створюють систему 
ризик-менеджменту, яка дозволяла б адекватно реагувати на зміну факторів 
зовнішнього і внутрішнього середовища, та пов'язувати кінцеву мету розвитку з 
конкретними інноваційними проектами. Під категорією «інноваційний ризик» 
будемо розуміти міру непевності в одержанні очікуваного рівня прибутковості 
при реалізації проекту.  
Численні види інноваційних ризиків зустрічаються в будь-якому проекті. 
Проектні ризики обумовлені особливостями його життєвого циклу.  
Існування ризиків інноваційних процесів будівельних підприємств 
зумовлює необхідність управління ними. Тобто, застосування дій з 
ідентифікації рівня невизначеності та по мінімізації негативного впливу ризику 
на діяльність підприємства. Під управлінням ризиками, на нашу думку, слід 
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розуміти процес, що поєднує вибір мети управління з урахуванням наявних 
ресурсів і обмежень ринкової ситуації, вибір методів і інструментів управління 
і підтримка балансу між вигодами від зниження ризику і необхідними для цього 
витратами на технічні, організаційні і фінансові важелі. 
Ринкові умови диктують підприємствам будівельного комплексу України 
необхідність ефективного управління інноваційними ризиками. Застосування 
системного підходу щодо виявлення причин ризиків, що виникають у 
зовнішньому та внутрішньому середовищі підприємства, а також вибір 
оптимальних методів оцінки та впливу на ризикові ситуації дозволять створити 
на підприємстві ефективну систему ризик-менеджменту. Розробка найбільш 
оптимальних заходів політики управління інноваційними ризиками діяльності 
несе в собі потенціал зниження незапланованих фінансових втрат і витрат, 
зміцнення інноваційного потенціалу і ріст конкурентноздатності вітчизняних 
будівельних підприємств. 
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Останнім часом все більше керівників стали схилятися до того, що дані 
бухгалтерського обліку не в змозі забезпечити зростаючі інформаційні потреби 
підприємств в умовах переходу на новий рівень ведення бізнесу. Тому дана 
проблема є дуже актуальною на сьогоднішній день, більш активно робляться 
спроби пошуку та впровадження іншої, альтернативної, системи, здатної 
відповісти на будь-які питання.  
В умовах нестабільного, динамічного зовнішнього середовища бізнесу, 
особливо актуальним стає впровадження системи фінансового контролю, 
планування та аналізу грошових і матеріальних потоків в будь-якій області 
діяльності суб'єктів підприємництва. Однією з ефективних сучасних технологій 
такого контролю є система бюджетування та управлінського обліку діяльності 
підприємства. 
Управлінський облік - це система внутрішнього оперативного управління, 
основною метою якої є забезпечення менеджерів підприємства всією 
необхідною їм інформацією для прийняття оптимальних управлінських рішень. 
Бухгалтерський або фінансовий облік не забезпечує інформацією стратегію і 
тактику внутрішнього управління підприємством. Для керівників всіх рівнів 
необхідний значний обсяг оперативної інформації, яку в силу своєї специфіки 
не може забезпечити фінансовий облік. Крім того, фінансовий облік готує 
інформацію для внутрішніх і зовнішніх користувачів на базі єдиних правил. 
